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女性主义戏剧理论是女性主义理论
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中裂变节”关注到 20 世纪 70、80 年代
现实题材的女性剧作。此时剧作家已经
在悄然间将话题由公共领域转入私人领
域。因此，从题材上看，这时期的现实
题材的著作主要展示现实社会中普遍存
在的女性问题、女性境遇。第一节“问
题无所不在”分析白峰溪“女性三部曲”、
许雁的《裂变》、李婴宁的《阖家重聚》
中蕴含的知识女性彷徨的心态。在社会
剧变中，她们思考自身出路，渴望独立，
又习惯性地依赖男性。家庭、事业两
方面的压力造成了生活与心理的双重确
实。在这种情况下，第二节“女性境遇剧”
进行了更深入的探究。这里在一定程度
上借鉴了萨特存在主义“境遇剧”的概
念与内涵。萨剧的境遇剧“将人物置于
一种环境之中，着重表现人物的动态选
择，从而凸显人物本身所隐含的一种性
格，预示人物将来的命运”[7]。具体到
该著的语境中，则是通过充满哲理性的
解读，探讨女性面临的共同处境，分析
了沈虹光《寻找山泉》的三个层次，伊
妮《郁金香》中表现的女性灵魂的分裂、
探索、追求，徐频莉《芸香》“爱是盲
目的”这一观念所蕴含的悲剧感，张晓
风《五堵墙》中对人生意义、生命价值
的不断追问。
这两章的论述给了我们极大的启
发。十七年期间男性戏剧作品中“千人
一面”式的女性形象，女性始终被认为
“应该是”美丽、贤惠、善良的“贤妻
良母”，而不是“本来是”如何的，从
这个意义上说，这些男作家笔下的女性
形象仅仅是作为想象的“她者”存在的。
相比之下，女作家笔下的女性虽然有一
些毛病、缺点，甚至是按照当时的标准
有些“落后”，但是显然更符合生活的
真实逻辑。然而遗憾的是，即使是女作
家们在十七年时期的作品仍然被意识形
态所“规训”，她们细微的女性话语很
快就被当时主流政治话语所遮蔽。好在
到了 70、80 年代，女作家的主体意识
随着思想的解放再度崛起，这时期也就
出现了许多非常优秀的女剧作家。她们
从私人领域着手，以细腻的笔触描写情
爱、家庭中的心路历程，在彷徨中又借
充满哲理性的形式，探讨了诸多女性关
注的形而上的问题。从这一意义上说，
这既体现社会的进步，又反映出女性自
身性别、价值等等认同感的不断增强。
三
从方法上看，该著在传统的戏剧理
论基础上博采众长，运用多种理论武器，
通过对不同时间、不同地域的女作家对
比，进行跨语境的研究。此外，附录《20
世纪中国女作家剧作要目》以及选用的
插图，都具有一定的史料意义，为读者
全面立体地展示了中国女性戏剧的图景。
（一）精神分析与女性主义戏剧
第四章“抗战 • 俄底浦斯情结：赵
清阁”，阐述了赵清阁的抗战时期的一
系列剧作（《女杰》《木兰从军》《此恨
绵绵》）。作者认为对于女剧作家而言，
抗战爱国只是“表层含义”，因此她更
关注的是“单身女性在乱世之中复杂的
心理状态与困苦的生存实际”[2]143。作
者借用拉康、弗洛伊德的精神分析法，
敏锐地指出赵剧中隐藏着“俄狄浦斯情
节”。作者首先通过对回忆录、书信、
送审文件档案等大量史料的梳理，大致
还原出赵氏在抗战期间担任《弹花》编
辑期间的人生经历、情感体验，这些导
致了她在这时期创作的诸多剧本中都透
露出鲜明的对父亲的依赖。其次以人物
设置为切入点，认为剧中男女主角的关
系基本可以归纳为“老夫少妻型”“义
父义女型”两种。结合弗洛伊德的精神
分析学，这些年长的男性成为女性潜意
识中“父亲”的象征，因此这种关系便
成为对父亲爱恋的戏剧性实现，展露出
剧作者潜意识中的恋父情节。
从这一意义上，作者关注的仍然是
女性剧作者的情感世界，她通过精神分
析学与女性主义戏剧批评相结合的形式
进行分析论证，精神分析法成了走进女
作家内心的有效途径。事实上，西方的
女性主义戏剧理论常常将“身体”“欲
望”等概念运用于戏剧批评中，大胆地
剖析女性剧作者的情欲。巴巴拉 • 弗里
德曼在《共同建构 : 女性主义、心理分
析、剧场》中指出：“女性主义戏剧、
拉康的精神分析和解构主义之所以能结
合，就在于它们自己本身就是一种置换
活动，是设计用来抵制所有固定位置的
严密性。”[8]1299 从这一意义上说，女性
主义和精神分析、解构主义一样，扮演
者“挑战者”的角色。该著以女性主义
戏剧理论为基础对赵剧进行精神分析式
的解读，深入到女性当时的生存状态和
复杂的精神世界中，大胆地揭示女作家
的情欲，实际上表达出对女性的关照，
也是对女性自身主体性的进一步确认。
（二）历史与性别
剧作家的性别在某种程度上决定了
历史剧的历史真实与艺术立场，第七章
“历史的性别戏剧表述”，就将“历史”
与“性别”联系在一起，通过观察女性
